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Este volumen contiene ocho contribuciones que giran en torno al 
tema de la arqueología y la epigrafía en relación con el ejército 
romano. Las contribuciones están divididas por temáticas más 
generales: balance historiográfico, aspectos generales y regionales. Así, el primero de 
los bloques está formado sólo por el capítulo de SADDINGTON sobre la historiografía 
de las unidades auxiliares del Imperio Romano. El siguiente apartado está formado por 
dos trabajos, de FAURE, sobre la II legioparthica y las estructuras de las legiones 
romanas, y de STOLL sobre religión y ejército romano en el Imperio entre los siglos I-
III d. C. El último bloque está formado por cinco contribuciones sobre los aspectos 
regionales. La primera de ellas, de GEX, está dedicada a los laterculi de los castra 
praetoria. LE ROUX ofrece una interesante aportación (la única del volumen dedicada 
al ámbito hispano) sobre el ejército romano en la Península Ibérica, a modo de reflexión 
sobre su intervención en la Jornada que recoge esta obra colectiva. Añade un anexo con 
algunas inscripciones recientes relativas a la Península Ibérica como novedad. 
SCHMIDT HEIDENREICH aporta las conclusiones sobre el estudio de las 
inscripciones religiosas del campo auxiliar de Böckingen y su vicus. Las dos últimas 
contribuciones son de POPESCU, sobre las construcciones militares en Dacia y de 
LAPORTE, sobre dos inscripciones en Kabylie (Argelia). 
El libro es fruto de una jornada de estudios EDOCSA (un programa de estudios 
para estudiantes de las universidades de Lausanne, Genève, Neuchâtel y Fribourg) 
llevada a cabo en la Universidad de Lausanne en 2008 
Las aportaciones de este libro son en inglés, francés y alemán. Su edición está 
muy cuidada, como es habitual en la serie ECHO, y contiene unos completísimos 
índices de fuentes literarias, epigráficas y papirológicas, así como índices de nombres y 
materias agrupados por temáticas. 
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